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1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Hotel Resort di Kuta Selatan, Bali ini dimulai pukul 09.00 WIB yang dihadiri 
oleh Bharoto, ST, MT, Ir. Abdul Malik, MSA, dan Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   15 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Analisa Studi Preseden 
D. Pendekatan Kebutuhan Ruang 
E. Pendekatan Kebutuhan Kamar 
F. Pemilihan Tapak 
G. Rencana Pengolahan Lahan 
3. Sesi tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi sebagai 
berikut: 
a. Studi Preseden: Pemilihan studi preseden perlu dibatasi dan dipahami lagi. Poin-poin 
apa yang dapat diambil dari hasil studi preseden. Carilah objek yang mempunyai 
permasalahan yang sama dengan kondisi tapak yang akan dirancang. 
 
 
